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1ntroduction
ThetranslationofJapanesecomicbooks(manga)intotheIndonesianlanguage(Ba-
hasaIndonesia)becamepopularduringthe1980sandreachedboomproportionsduring
andafterthe'90s.Forexample,both"Doraemon"anditsanimatedversion``Shinchan,"
madefbrtelevision,capturedwideaudiences,notonlyamonghighschoolstudents,but
alsoamongyoungeruniversitystudents.Itisprimarilythroughtranslatedmangathat
IndonesianyouthcometounderstandJapanesecultureandsociallifbandthedynamics
oftheJapanesepeople.
Giventhepopularityandin且uenceofthesetranslations,theirqualityandaccuracy
areamatterofinterest.Ifthetranslationsarebad,problemsarise:themeaningand"mes-
sage"oftheoriginalcannotreachthereader.Ashighschoolanduniversitystudentsare
stillatafb㎜ativestageofthecharacterbuildingprocess,andtendtobefUllofimagina-
tion,creativity,andinnerirmovation,whattheyreadcanhaveapowerfUlimpact.In his
co㎜ection,goodandvaluablestoriesinmangacouldbe"asecondteacher"andmotiva-
torinbuildingtheirpersonality.Thequalityofmanga
.translationisthusanimportant
topic,anditisrevealingoftheperceptionsofIndonesianyouthconcemingJapanese
culture,sociallifb,andnewtrendsinJapanesepopularculture.
HereIwillexaminetheBahasatranslationsofmangaf㌃omthepointofviewof
sociolinguisticsandthetheoryoftranslation.Iconsiderthetitlesorsu切ectsofcomic
books"translatedintoBahasaIndonesiaduringtheyearsl990through2003,themotiva-
tionofyoungIndonesianconsumersofJapanesecomics,and,lastbutnotleast,alsothe
perceptionsofthoseyoungreadersconcemingJapanesecultureandsociallifb.
studyofcomicbooksinIndonesiabecamepopularinthe1990s.Researchhasbeen
doneintotrendsofdomesticcomicbooks,analyzingtheirhistory,style,content,and
influenceontheyounggeneration.TheAssociationfbrComicsStudies,underthechair-
manshipofDrRahayuSutartiHidayat,AssociateProfbssorofFrenchLiteratureinthe
FacultyofHumanitiesoftheUniversityofIndonesia,hasmadeamajorcontributionto
thisresearchthroughtheseminarsandworkshopsithasorganized.Myownworkonthe
translationofJapanesecomics,reportedoninthepresentchapter,isthe丘rststudycon-
cemingJapanesecomicsinIndonesia.
Globalization,CulturalNationalism,andY6uth
Manyexpertshaveoffbredtheoriesofglobalizationandculturalnationalism,andit
isnecessaryheretostatesomeessentialelementsofde且nition.Temlinologicallythete㎜
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``globalization"fbcusesonanongoingprocess
,andtheveryword"globalize"hascome
tohaveanideologicaltinge.Theoppositeofglobalizationislocalism,whichisassumed
asideologicalpracticeinasynergic,dynamic,andevenantagonisticcontext。1
`℃ulture"inthecontextofglobalizationisassumedtoreflectvaluesastheyemerge
inbehavior,andareactualizedinadynamic,synergic,andevenantagonisticglobalin-
teraction."Culturalnationalism"emphasizestheideologicalcomprehensioninculture
食)㎜ationinthescopeofnation-stateandthatofregionalismorlocalism.Theconceptof
cultureinthenation-statecanbebasedonthefb㎜ationoflocalculture(localgenius)or
theaSSimilatiOnOfelementSfヒOmVariOUSCUItU.reSintOalOCalmiX,
Thisresearchdoesnotarguetheconceptofcultureintheoreticalandterminological
contexts,butratherdrawsonsomeexistingde且nitionsandte㎜inologyconcemingthe
popularculture.21nJapanthete㎜'α纐 伽 んo(massculture)or岬 ツ磁 んα厂〃6褫(poP-
ularculture)havebeencommonlyusedsincethel970sand1980s.Avoidingexhaustive
debate,letmesaythatitistheproductsofcultureorculturedynamicsinthemasscon-
text,asdistinguished丘omhighculture,thatwilll)esetastheparametersinthisresearch.
Withoutanydoubtliteraryworks,music,andperfb㎜inga丘sthatarebeingconsumed
collectivelyandmassivelythroughmediasuchasnewspapers,magazines,television,or
digitalelectronictechnologyareconsideredtobelongtothisde且nition.Thecomicbook,
whichisacombinationofthea式ofillustrationandnarrationbrought飼nvardinthe釦㎜
ofabook,serializedcomicsinnewspapersandmagazines,andevenstoriesandillustra-
tionsinthefb㎜ofanimated且lms,arepa丘sOfpopularculture.
``Ybuth"aretakeninthisstudytobethosewhohavegraduatedf士omjuniorhigh
schoolandareagedbetween:afteenandtwenty-oneyearsold.Theyareseniorhigh
schoolstud巳ntsandfirst-yearandsecond-yearuniversitysUldentsoryoungadults.This
agegroupisseenbyexpe丘sinpsychologyasbeinginth6fb㎜ativephase,intheir
thoughtandbehavioralpattems,developingtowardmaturity.Itisthisagegroupthatis
themostactiveinparticipatinginpopularcultureactivities-assu切ects,asconsumers,
oraso切ectsofmassculture.Y6uthscomprisethegroupthatisdominantascomicreaders
bothinJapanandIndonesia,an(斗theyaretheohjectofthisresearch・
ReceptionofJapanesePopularCultureinIndonesia:MangaMania
Thete㎜mangamaniarequiresade且nition.M砌gαistheJapaneseword飼rwhat
iscalledacomicbookinEnglishandわ訛 〃 んo碗 んinBahasaIndonesia.M砌'αisaLatin
wordwhichmeansextremeinteresttowardsomething.Mangamaniaisaconditionexhib-
itedbysomeonewhoisextremelyinterestedin-veryenamoredofor"crazyabout"一the
1Seemycommentonglobalization,``NationalPoliciesandGlobalization,"皿57R浸,no.32(January,Febm-
ary1995).
2DavidManningWhite,in"PopularCulture:TheMultifacetedMirror,"P(1ρぬ 厂C〃1酵 ε,緬 厂一
君o厂(ヅ オ〃2θ7'oo〃L麹(1977),andM.ThomasInge,inCoηo∫3θ1硫3'o漉5ρ〆 オ〃2θ厂たαηP(脚 一
1α厂C〃1伽 θ(1982),offbrthoroughdiscussionsofvarioustheoriesandconceptsconcemingpopu-
larculture,Althoughmyownresearchdoesnotengageinthedebateovertheoriesandconceptsof
popularculture,ItakethebooksbyWhiteandIngeasprimaryrefbrencesregardingsuchtheoriesandconcepts.
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activityofreadingcomicbooks.Inthisresearch31classifycomicbookreadersintothree
groups:(a)thosewholikereadingcomicbooks,(b)thosewholikereadingcomicbooks
verymuch,and(c)thosewhoexcessivelyreadcomicsandmaniacomics.
TheacceptanceofJapanesepopularcultureinIndonesiaisindicatedbyanumber
ofsignsorphenomena,MoreandmoreIndonesians,especiallyteenagersandyouth,are
attractedtoJapaneseanimated丘lms(αη砌 の,4Japanesepopmusic,andJapanes6fastfbod
(乃0んα_乃0んα ゐθη'δ).5Karaokemusic,television且lms,industrialproductssuchasautomo-
biles,cameras,wris伽atches,householdappliances,andtoys,andin鉛㎜ati ntechnology
productssuchascomputerelectronicsproductsandvideogamesareallwellrecognized
andcommerciallysuccessfUlinIndonesia.TheseevenbecomesymbolsofpridefbrIndo-
nesianfamilieswhocanaffbrdthem,notonlyurbanresidentsbutalsopeoplewho正ivein
villages.Lately,specificallysincethelate1980sand1990s,productssuchaselectronics,
automobiles,andmotorcyclesmadeinTaiwan,Korea,andChinahavegainedfavor,but
Japaneseproductsstillrankatthetopamongthecompetitors.
Methodology
Theworkreportedoninthischapterhas伽omaincomponents,libraryresearchand
丘eldwork.Theo切ectiveofthelibraryresearchistocollectandevaluatedataonmanga
translatedintoBahasaIndonesiaduringthefburteenyearsfセom1990through2003.The
commercialpublisherGramediaGroupcontinuouslytranslatedandpublishedJapanese
comics,andthendistributedthemtoIndonesia'sbigcities,Alarge五㎜,Gramediahasa
widenetworkandoperatesmanybigbookstoresaroundthenation.Mostofthecomics
collectedfbrthispr(ガectwereputoutbyGramedia.ForthepresentanalysisIselecteda
31wouldliketoexpressmygratitudetotheSumitomoFoundationfbrf口ndingthisresearch.Ialso
wouldliketoac㎞owledgeMs.Hartiningsihfbrgivingmedataandexamplesofcomicbookstrans-
latedbyGramediapublishinghouse.ToPutuAyuWulansarifbrhelpingmeoutlinetheques-
tionnairesandprocessthedataonwhichthisessayisbased,Iwishonceagaintosaythankyou.
4Japaneseanimatedfilmssuchas3毎ηc加 η,1)oん 餬oη,1)o厂 αθ澀oη,30碗3⑳ α,30溺 〃厂α∫κ 砌4Dθ 一
'εc"vθCoη α刀wereairedinIndonesiabyprivate-ownedtelevisionstations(RCTI,SCTV;ANTEVE,
rNDOSIAR),whichboomedinthel990s。ThosetelevisionstationsalsoairedJapanesedramase-
riessuchas7～)左 アoムovθ3≠oり ら 海 舘 魏θ 〃∂γ 〃セ ∠4君θ,oη4五 〇〃9レacα'～oη 。Japanesecartoorlssuchas
阪)〃〃∫,Goκ'α ηo,Gα わαη 砌4Z∂ わogα7werebroadcastbythestate-ownedTVRIinthe1980s(Made
GedeWinduSaskara:2002).Andofcourse,weshouldnotfbrgetthedramaseriesOshin,themostpopu-
larprograminTVRIinthel980s.0訪'ηwasthepioneerinthesuccessofotherdramaseriesah℃donTV.
5"TheWorldPopularSongFestival"heldinTokyoin1972signi負cantlyinHuencedmoreandmoreIn-
donesians'appreciationande司oymentofJapanesepopularmusic.Indonesiahasparticipatedinthiskindof
飴stivalsince1973.NotableIndonesiancomposersandbandswhotookhavetakenpartinthefbstivalin-
cludeGuruhSoekamoPutra(Re切ana,1976),AntonIssoediby6,EI飴Secioria,A(噸ieBandie,HarveyMalai-
holo(thebestsingerintheW6rldPopSong,1986),BandIndonesia6,andKahitna.Yamaha,thebiggest
producerofmusicalinstrumentsinJapan,f士equentlyheldmusicfbstivalsinIndonesia;whatstartedwith
Yamahasponsorshipas``LightMusicContest"haschangeditsnameinto"BandExplosion"and"Music
Quest."Inaddition,popandpoprocksongs,inthefb㎜of創msoundtracksfbrmovieslike励㍑8andGoκ 一
た刑α,andゾ αzzル3∫oη,whichwasintroducedsuccessfUllybytheJapanesejazzgroupCasiopea,contributed
inmakingJapanesepopmusic㎞ownamongIndonesians.OneevidenceisofIndonesianinterestinJapa-
nesepopisthatanalbumbyHikaruUtadasoldmorethan20,000copies,andKitaro,HamadaMari,and
UedaMasaki,amongothers,areverypopularamongyouthinIndonesia(MadeGedeWinduSaskara:2002).
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largenumberofcomicsrepresentingdif琵rentthemesandthencheckedtheaccuracyand
qualityofthetranslation.Anymistranslationorinaccuracyintranslationwasobserved,
andnotesorcommentswererecorded;theappendixtothischapterof艶rsexcerptsofthe
results.
Iconductedfieldresearchinsixcities:PadangcityinW6stSumatera,Jakarta,Band-
ung(WestJava),Y6gyakarta(CentralJava),Surabaya(EastJava),andDenpasar(BaliIs-
la,nd).EachofthesecitieshasalargeuniversityandeachoftheuniversitieshasaJapanese
LanguageandJapaneseStudiespepartment.Forthe且eldwork,Idesignedaquestionnaire
tOeliCitStU.dentS'perCeptiOnS.IdiStribUtedthiSqUeStiOnnaireattWelVeUniVerSitieSand
twenty-fburhighschools.Inall,Idistributed300questionnairesinJakartaand500inthe
fiveothercities(100questio皿aireseach).Jakarta,itmaybeunnecessarytoremark,got
thelargestnumberofquestiomairesbecauseithasthebiggestpopulationandisthemost
multiculturalofthecitiesstudiedhere.IneachcityIengagedtwouniversitystudentsand
fburseniorhighschoolstudentstoassistincollectingdata;Ialsoenlistedthehelpofone
younglecturerineachuniversityandoneteacherineachhighschool.Thestudentsmade
listsofthecomicbookssoldineachcity,andboughtmanyrarecomicbookstoaddtomy
datasample.ManyofthesecomicswerepurchasedatGramediabookstoreandGramedia
Publishinghouse.Ialsobene且ted倉omthecooperationofmanyofmy飴㎜erstudents,
graduatesoftheUniversityofIndonesiaandtheUniversityofDa㎜aPersada,whohave
becomeemployeesofPT.ElexMediaKomputindo,aunitoftheGramediagroupthat
publishescomics.
PopulationofMangaRe3dersinSixCities6
Theresponseratefbrthequestionnairewasquitehigh,91.5%.Outofthe800ques-
tionnairesdistributed,therewere732answered.InJakarta,252answered(84%);Band-
ungyieldedlOlanswers(101%,i.e.,plusoneadditionalrespondent);Y6gyakarta94%;
Surabaya100%;Denpasar97%;andPadang88%.
To㎞owthebackgroundofthepopulationofthecomicbookreaders,several
questionswereasked,includingtheoccupationsofthereader'sparents,thenameofthe
school/universityattendedbythereader,thekindsofreadingmaterialthereaderfavors,
thekindsofcomicbooksthereaderreads,theamountofm6neyspenttoreadthecomic
books,theparticularfbaturesofcomicbooksthatthereader且ndsattractive,thelessons
learnedbythereaderf士omcomicbooks,andtherelationbetweenreadingcomicbooks
andthestudyprogramthereaderschoose.
Fromthosequestionsananalysisregardingtheimpactsonreadingcomicbooks
amongtheyouthinIndonesiawillbeproduced.
Onthequestionregardingprefbrredreadingmaterial,almosttwo-thirds(65.16%)
6CitieschosenasresearchsitesareJakarta,Bandung,Y6gyakarta.Surabaya,Denpasar,andPadang.Inthesesix
citiesthereareuniversitieswhichhaveJapaneseDepartments,eachwithitsdiffbrentcharacteristics.Jakartarepre-
sentsmetropolitancities,whileothercitieslikeBandungandYbgyakartarepresentnationalcitieswithquitestrong-
lypreservedlocalculturaltraits.Surabayarepresentssemi-metropolitancitiesinwhichinheritedlocalculturere-
mainsstrong.Denpasarisacitywherepeople丘ommanydiffbrentcountriesmeet,yetwhoseIocalculture(Balinese
culture)continuestobeprevalent.ThelastcityisPadang.Padangischosenbecauseithasspecialcharacteristics
asacitywhichis``rather"isolatedfセomtheinf【uencesofR)reignculturesandiswhichperpetuatesitslocalculture.
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oftherespondentsansweredcomicbooks.Withmultipleresponsesallowed,comicswere
fbllowedbymagazines,56.96%;sciencebooks,25.68%;newspapers,24.72%;tabloids,
24.34%;andothers,14.48%(Table1).
Byregion,theyouthofBandung(76.23%)andDenpasar(72.16%)aremostlikely
tochoosecomicbooksastheirfavoritereadingmaterial.ComparedtotheyouthofJa-
karta,64.28%ofwhomsaythattheyprefbrcomics,Ybgyakarta(68.08%),andPadang
(65.90%),youthofSurabayaarethelowestranking,46.00%.ButyouthofY6gyaka.rta
andBandungarealsoveryattractedtosciencebooks,52.12%and28.71%,whileyouth
ofPadangarethelowest(14.77%).AndyouthofJakarta,Denpasar,andSurabayatake
approximatelythesamemoderateposition(23.80%,19.58%,and18.00%,respectively)
withrespecttoreadingaboutscience.ItcanbeinfbrredthatyoungpeopleinPadangare
veryinterestedinfbllowingthespreadofmassculture,butratherundevelopedwhenit
comestoacquisitionofscienti且c㎞owledge.Itispossiblethatethnicityisrelevantin
interpretingthesefigures.TheMinangkabauarethepredominantethnicgroupin鴨st
Sumatera,fbrexample,wherePadangandBukitTinggiarethetwomostimportantcities;
thisareaistheplaceoforiginofmanyprominentintellectualssuchasMohammadHatta,
thefirstVicePresidentofIndonesia,andmanyleadersoftheIndonesianIndependence
movementelite,suchasH司'iAgusSalim.Y6gyakarta,wherethebiggestnationalinstitu-
tionofhigherleaming,G司●ahMadaUniversity,islocated,istheplacewheremysurvey
findsthemostyouthswhodesignatesciencebooksastheirprefbrredchoiceofreading,
althoughtheyalsoreadcomicbooks.IntheY6gyakartacasecomicbooksandscience
bookshavethesameimportance.
JapanesemangaareoverwhelminglythemostpopularcomicbooksinIndonesia.
Myquestionnaireresultsindicatethatbycountryoforigin,JapaheseInanga,at78.68%,
arethenumberoneprefbrenceofIndonesianstudents,fbllowedbyIndonesiancomic
books(13.79%),American(6.25%),Korean(2.86%),Chinese(1.91%),British(United
Kingdom,1.63%),French(0.54%),andothers(0.95%).While86.61%oftherespondents
readcomicbookstranslatedintoBahasaIndonesia,onlyl2.97%ofthemreadcomic
booksintheiroriginallanguage(Table3andTable4).
OnlyinY6gyakartadidamajority(73.40%)ofreadersstatethatIndonesiancomics
weretheirfirstchoice,andeventheyarealsoreadersofJapallesecomicsintranslation.
Y6uthoftheotherfivecitiesdidnotselectIndonesiancomicsastheirf琶vorites:Jakarta
(1.19%),Bandung(9.90%),Surabaya(8.00%),Denpasar(8.24%),andPadang(5.68%).
ItisalsointerestingtopointoutthatyouthofPadangandDenpasar-thetworegionsthat
showthegreatestcontinuitywiththeirtraditionalcultureandwayoflifb-arenowvery
activelyreadingcomics.Thisseemstoshowthattheyouthofbothregionsarealsoac-
tivelyinvolvedinpopularcultureactivities,althoughtherearestrikingcontrastsbetween
thetwocities.Denpasaristhesiteoftheregionalgovemmentofnceandacenterofhigher
education,theeconomy,andtourism,anditof琵rsmanyopportunitiesfbrabsorptionof
fbreignculture,unlikePadang,whichremainsquiteisolated丘omfbreigntourism.Inall
bigIndonesiancities,however,theinfluenceoftelevisionbroadcastingandgooddistribu-
tionofreadingmaterial(books,comicbooks,newspapers,magazines,etc.)inpromoting
popularcultureseemssignificant.
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Analysisbasedonclassificationofthemesandstoriesrevealsthefbllowing:teen-
ageromancewasthemaintheme,oroneofthemainthemes,of52.59%,while43.57%
couldbeclassifiedasdetectivestories,35.92%asadventurestories,29.50%asmyster-
ies,20.90%aschildren'sst6ries,14.61%sport,and7.92%sciencefiction(Table5).In
noregiondidrespondentsreadscience且ctioncomicsmorethanlovestoriesorstories
withdetectiveandadventurethemes.ThequestioniswhytheIndonesianyouthdonot
魚vorscientificthemeastheirleisurereading.Isthecontentofscience且ctioncomics
lessinterestingthanromancelovestories,detectiveoradventurestories?Theanswered
shouldbeyesorno,becausemostoftherespondentsarestudentsinseniorhighschool
anduniversitysocialsciences,humanities,andlanguagedepartments.
Nearlytwo-thirdsofrespondentsindicatedthattheyareveryattractedtoJapanese
mangabecauseofgoodillustrationordrawing(64.34%).Otherreasonstheylikemanga
are:neatstoryline46.85%,themeofthestory40.71%,thelanguage9.69%,andother
considerationssuchassizeandtypeofpaper3.14%(Table6).Fortherespondentsofall
regionsthe"interestingpoints"ofJapanesecomicsareillustrations,stories,andtheme.
Thelanguageofthecomicsrahkslowest,only9.69%ofallrespondents'answers.
FrorndataIhavecompiledonmistranslations(seetheListofErrorsorMistransla-
tionsintheappendix),Iconcludethatmistranslationoftextsinsomescenesorepisodes
hasabigimpactonreaders.Itappears,however,thatthereadersreadtextsbyskimming
andconcentratingontheimageorexpressionofthecharactersinthestoryoronwhat
isintheillustrationsurroundingthosecharacters.Forthisreason,itcouldbededuced
thattheillustrationsinmangaaremoreinterestingtoIndonesianyouththanthetexts.
Butmistranslationsdistorttheinfbmユationandmessagesofthestoriesinthemangaand
missthemeaningsintendedbytheauthors.Forthisreason,thetranslat6dcomlcsarea
highlyimperfbctmediumthroughwhichtounderstandingJapaneseculture,society,lifb,
andlanguage.Onecannotbutconcludethatthetranslatedmangaleaveaveryimportant
taskundone,adu取thatmustbeper飼 ㎜edbyeducationalinstitutions,mostofallbythe
JapaneseStudiesDepartmentsatIndonesianuniversities.Exhibitionsandexchangesof
cultu.ralalldartsactivitiesarealsoveryimportantfbrmutualunderstanding.
V61umeofComicBookConsumption
Permonth,onaverage,overhalfoftherespondents(52.59%)saidthattheyread
betweenoneand五vecomicbooks.Abreakdownofmoreffequentconsumersshowsthat
l8.16%readsixtotencomicbooksamonth,12.34%betweenelevenandtwenty,4.37%
betweentwenty-oneandthirty,4.03%betweenthirty-oneandfbrty,andO.68%between
fbrty-oneand且fty.Nearlyoneintwelve,7.65%,saidthattheyreadmorethan且fけcomic
booksamonth(Table7).
Fromthedataitcouldbeassumedthatabouthalf(52.60%)ofrespondentsinall
regionsreadonecomiceveryweek,andbyregion,respondentsofSurabayatookthetop
position(71.00%);unlikeintheotherfivecities,however,noSurabayarespondentreadat
leastonecomiceveryday.Mangamaniacs(peoplewhoreadmorethantwocomicsdaily)
canbefbundinJakarta(9.52%),Bandung(4.95%),Y6gyakarta(7.44%),andDenpasar
(10.20%),butthetopspotisoccupiedbyrespondentsofPadang(14.77%).Doesthis
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meanthatcomicsmaniaexistsina``traditionalcity,"oristhismorearef[ectionofahigh
rateofreadinginPadang?Ifthelatteristhecase,wemightsaythatPadangisstillacity
withanintellectualatmosphere,buttherehasbeenachangeinkindsofreadersinrecent
years,ffomscientificreaderstononscientificreaders.
Three-quarters(75.40%)oftherespondentsspendbetweenRp.10,000andRp.
50,000permonthtobuycomics.ReadersspendingbetweenRp.50,000andRp.1 ,000
amonthmadeup10.38%ofrespondents,and2.18%reportedspendingmorethanRp.
100,000amonth.Asizablenumber,ll.88%,didnotdisclosetheleveloftheirspending
(TabIe8).IftheaveragelivingcostfbrastudentinallsixcitiesaveragesRp.500,000per
month,thismeansthat"mangamaniac'りstudents(thosespendingupwardsofRp.50,000
amonth)areallocatingmorethan10%,sometimesevenmorethan20%,oftheirliving
expenditurestocomicbookpurchases.
Askedwhattheygetf止omreadingJapanesecomicbooks,aplurality(39.89%)of
thestudentsinmysurveyciteentertainment.Infbmlationaboutculture,suchasli免style
andlanguage,ismentionedby29.78%,slightlymorethan㎞owledgeaboutJapan,cited
by27。45%.OthersUIdentslikeattractiveillustrationsandinterestingstories6.42%(Table
9).ByreadingJapanesecomicbooks,therespondentsgetexposuretoJapanlifbstyle,
language,andculture.ItmightbesupposedthatreadingJapanesecomicsshouldincrease
their㎞owledgeaboutJapan,butcriticalquestionmustberaised,"ltistruethatJapanese
comicsareapartofcultureandlifbstyle,oristhepromotionofJapaneseeconomicin-
tereststhroughcomicbookstheimportantpoint?"Thepresentresearchhasnotyetcome
toaconclusionaboutthisissue,andadditionalresearchconcerningtherelationshipof
Japanesecomicsandpromotionofeconomicinterestsshouldbedoneinthefhture.
ProblemsconcerningTr3nslationofMangaintoBahasaIn"onesi紐
Accordingtoitsownreport,PT.ElexMediaKomputindopublishedBahasaIndo-
nesiatranslationsof556Japanesemangatitlesbetween1990and2003.Justoverhalf
(52・69%,284titles)oftheseareseries(orserializedstories);255titles(47.30%)donot
belongtoseries.Thenumberofcomicbookseriespublishedreaches2323.Onaver-
age,acomicbookthatisnotpartofaseriesisprintedabout2000copies,andthetotal
numberofcopiesisabout510,000.Oftheserials,everyindividualepisodeorvolumeis
printedinabout2000copies,andthetotalnumbercomestoapproximately4,646,000
copies.PT.ElexMediaKomputindo'stotalprintingduringtheperiodunderstudywas
thus5,156,000copies,or396,615copiesperyear,or33,051copiespermonth,or214,833
copiesperweek,or812copiesperday
Translatedmangacanbeclassi且edintonirlegroups,bytheme.Inorderofnumberof
titles,thethemesare:teenageromance(265titles,49.16%),mystery(97titles,17.99%),
heroictheme29titles(5.38%),adventure(26titles,4.82%),sports(19titles,3.52%),
children(12titles,2.22%),sciencefiction(7titles,1.29%)comedy(6titles,1.11%),and
detectivestories(3titles,0.55%).
Ininterviewswiththetranslatorsandthepublishersofcomicbooks,Iwasin飴㎜ed
thatthemaintechnicalproblemstheyfacearealayoutconstraintandatranslation(con-
tent)constraint.MangaintheoriginalJapanesereadffomtoprighttobottomle食.In
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Indonesian,asinWesternlanguages,peopleread丘omtoplefttobottomright.Theorder
ofillustrationsinmangawhichisfヒomtoprighttobottomlefthastobea(加stedintothe
orderofcomicbooksinIndonesiathatisffomtoplefttobottomright.Ifthelayoutwere
simplyreversed,illustrationsfacinglef㌃inmangawouldhavetobeputfacingrightin
thetranslatedIndonesianversions.However,byagreementbetweenthepublishers,this
problemcanbeovercomewithadvancedprintingtechnology;illustrationsfacing.leftin
mangacanremainfacingleftinthelayoutoftheBahasaIndonesiaversion,eventhough
therewillbeachangeinthemood.
Thespaceprovidedfbrthedialogalsoposesdi:田cultiesfbrtranslatorsandpublish-
ers,Japanese,usingka切iandthetwokanasyllabaries,needsarelativelynarrowerspace
thanisrequiredtoprintthedialoginBahasaIndonesia.Minimizingtheillustrations,
includingtheclose-upsofcharacters'faces,cansolvethisproblem.Suchachangedoes
notdisrupttheessenceofthecomicssolongasthecontentofthesourcelanguagedoes
notdivergeinthetargetlanguagetranslation.
五'ηgπ 競 ∫ccoη8跏 傭.ThesentencestructureofJapaneseisdiffbrent丘omthesen-
tencestnlctureofBahasaIndonesia.野pically,mangalanguageisin飾㎜alspokenJapa-
nese,dependingonthediscourse.AbbreviationsandslangarefヒequentlyusedinManga.
ThevocabularyusedinmangadoesnotalwaysappearinJapanesedictionaries.Thisis
becauseslanglanguagecanbecreatedanytimebyacertaingroupoflanguageusers,and
thenewte㎜s(initially)onlyapplytotheactivitiesorsensibilitiesofapaれiculargroup.
Y6uthcreateslanglanguageeasilybasedontheirowncommonexperience,exclusiveof
others,anddiscoursethatareonlyemployedinalimitedgroupofyouth,usuallyintheir
peergroup,becausetherearesomehiddenmeaningsthatotherpβopleoutsidethegroup
shouldnot㎞ow.However,manypeergroups,theusageofthislanguageevenexpands,
asitbecomesalimitedlingua丘anca,eventuallyusessuchaslanglanguagewidely.
Oneofthecharacteristicsofmangalanguageistheprevalenceofslang,whichin
itsfb㎜ationo負endisregardsthestandardstructureofJapanese.Mangatranslatorswho
werenotbroughtupwithmangalanguagefacem司'ordifncultiesintheprocessoftrans-
latingmangaintoBahasaIndonesia.Itisbecausemangalanguagehastobetranslated
intocomiclanguageandslanginthesourcelanguagehastobetranslatedintoslangin
thetargetlanguage.
ThoseweretheproblemsIencounteredwhencheckingthemangatranslation
intoBahasaIndonesia.Forthisresearchthetranslationofeighttitlesofmangawillbe
checked.Thetitlesincludesseveralthemes,namely,sports(twotitles)teenageromance
(twotitles),mystery(onetitle),detective(onetitle),andadventure(twotitles)Those
titlesarechosenbecauseitisassumedthatthroughavarietyoftitles且ndingsintheac-
curacyintranslatingandintheerrorsandinapPropriatenessintranslatinginquitebroad
且eldswillbeproduced.
Therearesomeerrorsortranslationdistortionswhicharerootedinthestnlctureof
slanglanguage.Misperceptionoftenhappensintheprocessoftranslatingmanga.Asa
result,themeaningandmessageconveyedbymangaarediffbrentf士omtheoneapPearin
itstranslatedversion.Inaddition,f士equentoccurrencesofthechangesoftextdynamics,
contradictionsbetweenthesituationandtheatmosphereofthediscourseduetoerrors
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inusingthevocabularyinthetargetlanguage,alsohappen.Forexample,aphrasethat
representsstammeringintheoriginalmangaistranslatedintowordsthatdonotindicate
stammering,asinthisexample:0...o...o昭wo_(thatis,o紹}槻,meaning5の ～αin
BahasaIndonesia)istranslatedsimplyas3のノowhenitshouldbe3の2...5の ノ...3α の ♪o..
..Thetranslationshouldshowtheconditionofstuttering,butitfailstodoso.
1mpactsofMangaMani紐
Fromthedataobtainedfヒomthequestionnaires,theimpactsofmangamaniaon
youngadultscanbeclassi且edintothreegroups,namely:theimpactonthe鉛㎜ationof
personalities,attitudesandmannersindailyinteractionamongtheiragegroup;theimpact
ofmistranslationofmangamessagefヒomthesourcelanguagetothereadersofthetarget
languagewhichresultsdistoれiononmessagein鉛㎜ationandmessagecontent.Another
impactisthatthereisacorrelationbetweenmangamaniaandJapanesestudyprogram,
whichthereaderschoosefbrtheirundergraduatestudyinuniversity.
1加Pα αoη 挽(3プわ厂〃2α'∫oη(ゾ、ρε厂30ηα1〃'85α η40〃 〃z♂漉5'刀 ぬ'か1雄.Byobserving
theattitudeofyoung-adultmangamania,itcanbeassumedthattheyhavedevelopeda
lifbstylewhosecharacteristicsareinaccordancewithpopularculturebehavior(ρ(1〃〃m
んα削o勿).Forexample,theyliketowearT-shirt,jeans,snickers,andbackpackandhand
phone.TheyalsolikeshortandIonghairdoandhighlighttheirhair.Thegirlsliketowear
accessoriesintheirhair,accessoriestheycanattachtotheirbags,notebookswiththelogo
oftheirfavoritecomicbookscharacters,etc.Withsucha伍shionstyleitisasiftheyre-
allyliveinthemangacommunityandsuchaセshionstylere⇒resentstheiridentity,which
iscosmopolitan.
Judgingfヒomtheirattitudetowardbooksorreadingmaterial,thedatashowsthat
theyprefbrreadingmangatoreadingscientificbooks.Nowadaysnotmanyyouthinthis
agegrouplikereadscienti盒cbooks,Oomparedtoyouthattheirageinthel950s,orthe
previousgeneration,Thedatasamplesofthisresearchonmangamaniawerecollected
丘omrespondentsbominthel980s.
Asrnangamaniacs,theywouldratherreadtextbooks,whichhavemulti-media
layout-relativelylittletextualmaterial,manyillustrations/drawings.Forexample,in
theiranswerssomerespondentssuggestthattextbooksinfieldssuchashistory,culture,
economics,andpoliticsshouldbepresentedintheb㎜ofcomicbooks.InIndonesia,
textbooksincomicbookfb㎜arestillrare.Bycontrast,Japanhaspublishedscientific
textbooksinmangastyle.ThestoriesofKarlMarxandMalthus,fbrexample,andac-
countsofmanyerasofhlstoryhavebeenpublishedintheb㎜,layout,andlanguage-
styleofmanga.
Quiteafbwrespondentstomysurveyshowedthemselvestobequitesmartandrich
ininfbmlationregardingmanythings,especiallythingsrelatedtothedevelopmentof
popularculture,suchasinfb㎜ationabouttrendsin魚shion,music,丘1m,andper飴㎜anc-
esofmusicbandsor且lmstars,orsingers.Withsuchali色style,theyareveryunlikelyto
discuss,visit,orevenfbelattractedtotraditionalculturalactivities.
Zらε 碗 ραc'(ゾ 〃oη31磁oη 加αoc〃70の2.Theproblemintranslationinaccuracyliesin
the血ctthatitcausesinfb㎜ationdisto賁ion.Generally,mangaistranslatedwellenough
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sothatthesynopsisofthecontentofthestoryhardlyundergoesanydeviance.Fromthe
fburteenmangaobserved,thequalityofthetranslationisfairlygood.7
Nevertheless,insomescenesinscenario,therearemanyinaccuraciesinthetransla-
tion.Apparently,therootoftheproblemliesinthetranslators'mangamastery,whichis
stillimperfbct.Thiscanbeunderstoodbasedontworeasons.First,thetranslator,who
ingeneralleamsJapaneseinJapaneseDepartmentinauniversity,nevergetsthesu切ect
onthelanguageofJapanesecomicbooks.TheyleamonlystandardJapanese侮 〔矛'襯
瀚oηgのwhichisusedintextbookswith飴 ㎜allanguage.
Second,themangatranslatorsarethosewhoareunexposedtoorevenneverexperi-
encelifbin∫apaneseyouthsociety.Therefbre,theydonotmonitorthedevelopmentor
trendsonslangvocabularycommonlyusedinmangalahguage.Eventuallyitresultsdis-
tortiononcommunicationalconstraintamongthecharactersinmanga,orinconsistency
ofdiscourse.Forinstance,acharacterthatstammersdoesnotstammerwhenitistrans-
latedintobahasaIndonesia.Harshandinfb㎜alutterancesofacharacteraretranslated
intofb㎜alandpoliteanditdisto丘sthecharacteristicsofapa丘icularcharacter
Therearealsotimeswhenitisthefacialexpressionofthecharacterffomtheil-
lustrationwhichistranslated,ratherthanthemangatext,whichthetranslatordisregards.
Mistranslationalsohappensinwhichtheexpressionofacharacterisdiffbrentf士omhis/
herutterancesinthetext.
Mα ηgo形o靤 摺oη61丿 ゆ α刀θ3θ 甜z46か.InIndonesiathereare51stateuniversitiesand
l164private-owneduniversities.Fromthosefigures,thereare26DepartmentsofJapa-
neseStudy:therearel2inStateUniversitiesandl4inPrivate-owneduniversities.The
numberoflecturersof∫apaneseandJapanesestudiesaccordingtothedatain2001is
334andthenUmberOfStU.dentSiS4950.ThiSStUdyprOgraminCIUdeS17UndergradUate
programsandgdiplomaprograms.8
DataffomquestionnaireshowsthatmoststudentsofJapaneseDepartmentarede-
votedmangareadersandmostofmangatranslatorsaregraduatesofJapaneseDepart-
ment.Asmentionedearlier,thecurriculumofJapaneseDepartmentinIndonesiaonly
emphasizestheteachingofstandardJapanese.Therefbre,translationerrorisareasonable
consequencefヒomthebackgroundofthetranslators'Japaneseeducation.Thus,besides
standardJapanese,mangalanguageisnecessarytobeincludedinthecurriculumofJapa-
neseDepartment
Themangareadersbelievetheygetsome㎞owledgeregardingvariousthingsabout
Japansuchascultureandyouthlifbstyle.Nevertheless,therearesomethingsthatneed
seriousattention:IsittnlethatmangapassontherealJapaneseculture?Isittruethat
thelifbstyleofJapaneseteenagersrepresentedbythecharactersinmangareflectsthe
realculturalandsocialphenomenaofcontemporaryJapanesesociety?Ifitistrue,then,
throughreadingmanga,mangamaniawillgetthe㎞owledgelikewhattheyexpect.Ifit
isnot,readingmangawillonlydistorttheircomprehensionaboutthefactsandthereal
7Translatedmangawhicharechosenasdataare(1)3乃oo'.40.M2g〃r'α∫,voLl,(2)八 匂配o.物go厂oん 〃,vol.46,(3)κdzε
H∫んα厂z4,vol.12,(4)ル1bz41五'oガ ηo.物 πoηεπ8,voL6,(5)ノ 〉彦'ηんzちvol.4,(6)7～)ηorガη03crα 〃め1θ,voL3,(7)9五:D1,(8)」R翻 ～・
8Seemypapertitled"lndonesianiokeruNihongoKyoui㎞tosonoMondai,"whichwaspresentedintheIntema-
tionalSeminar巧 冨oη αηゴE茂ρθγ∫εηoεZ㌃c肋 ηgθ(ゾノ勿oη θ3ε五砌g〃 αgθ7珍αc所ηg∫刀.4∬4,0rganizedbyTheOld
JapanStudentsAssociation,Thailand(OSJAT),October20-21,2001,GrandPacificHotel,Bangkok,Thailand.
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socio-culturalphenomenathatdevelopinJapannowadays.Forthisissueexpertsandthe
educationinstitutiononJapaneseandJapanesestudiesinIndonesiahavetoobserveand
findthesolution.
Conclusion
ClearlythetranslationofJapanesecomicbooksintoBahasaIndonesiahadgreat
impactonyoungIndonesians,especiallytheyouthbetweensecondaryhighschooland
theearlyyearsofuniversity.
Thisresearchisstillinprogress,andalloftheassumptionsexplainedarestilltem-
porary.Basedontabulationofthedata丘ommyquestionnaireIfbundthatreadingJapa-
nesecomicbooksisoneofthefavoriteactivitiesofIndonesianyouth,andinmanycases
ithasbecomehabitual,orevenamania.
TheimpactofJapanesepopularcultureonIndonesianyouthhasincreasedas∫apa-
nesepopularmusic,comicbooksandanimation,f乞shionandTVprogramsconcerning
theli飴styleofJapaneseyouthhavebeenwidelydistributed.Mostoftherespondentsin
mysurveyindicatedthattheyareattractedbytheillustrationsandthestoryofthe∫apa-
nesecomicstheyread,andtheyalsogetalotof㎞owledgeaboutcultureandli鉛一style
ofJapaneseyouth.
MoststudentsofDepartmentsofJapanese:LanguageinIndonesianuniversitiessay
theychosethatdepartmentbecausetheywanttoreadJapanesecomicsinJapanese,notin
BahasaIndonesiatranslation.Forthisreason,thecorrelationbetweenreadingJapallese
Comicbooksandtheirm句orinuniversityhasasigni且cantmeaningfbrtheirchoice,
Itmustbesaid,however,thattherearemanyfaults,inaccuracies,andmistransla-
tionsintheIndonesianversionsofthecomics,andbadtranslationhasasignificantimpact
onthestoriesandalsoleadstomisinterpretationsofJapanesecultureandsociety.
StudentsoftheJapaneselanguagedepartment-especiallystudentsofJapanese
comicsmania-inmyclass,fbrexample,sometimesmisunderstandmylectures,but
sometimestheyhave㎞owledgeconcerningJapanesesocietytoday,evenifitisnotso
deepandcomprehensive.Myresearchshowsthatitisindeedpossibletogainsomeun-
derstandingJapanesecultureandsocietythroughreadingcomics.Mangaaretoolsthat
provideastimulus,andtheycanbeusedaseducationalmaterialsinculturalandsocial
studies.ItcanbeassumedthatthemoreIndonesianyouthbecome"fdendly"withJapa-
nesedailycultureandlifb,thebetterthechancesfbrgoodrelationshipsbetweenJapan
andIndonesia.
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APP:E:NI)IX
Table1:Whatkindofmediadoyoupre艶r?(%)
MediaJakartaBandungYogyakartaSurabaya
Comics162(64.28)77(76.23)64(68.08)46(46.00)
Magazinesl51(59.92)67(66.33)64(68.08)41(41.00)
Tabloids64(25.39)24(23.76)32(34.04)14(14.00)
Newspapers46(18.28)28(27.72)41(43.61)31(31.00)
Sciencebooks60(23.80)29(28.71)13(14.77)
Oth6rs37(14.68)11(10.89)27(28.72)14(14.00)
TotaIrspdt252(100)101(100)94(100)100(100)
Denpasar
70 72 16
43( 4.32)
18(18.55)
17(1752)
19(1958)
10(10.30)
97(1 0)
Padang
58(65.90)
5 (57.95)
26(29.54)
18(20.45)
13(14.77)
7(07.95)
88(100)
Tota1
477(65.16)
417(56.96)
178(24.34)
181(24.72)
188(25.68)
106(14.48)
732(100)
Table2:0nwh纜tocc訊sionsdoyoureadcomics?(%)
TimetoreadJakal寸aBand㎜gYbgyaka嘩SurabayaDenpasarPadangTbtal
Freetimell7(46.42)40(39.60)59(62.76)60(60.00)60(61.85)55(62.50)391(53.41)
Anytime98(38.88)64(63.36)42(44.68)33(33.00)35(36.02)33(37.50)207(28.27)
Holidays9(3.57)5(04.95)7(7.44)2(2.00)1(1.03)5(5.68)29(3.96)
V》bekend7(2.77)3(02.97)13(13.82)4(4.00)0(0.00)5(5.68)32(4.37)
Others9(357)2(01.98)8(8.51)7(7.00)5(5.15)9(10.22)40(5.46)
Totalrspdt252(100)101(100)94(100)100(100)97(100)88(100)732(100)
Table3:Wheredoyourmvoritecomicscomefセom?(Countryoforigin)(%)
CountryJakartaBandungYbgyakartaSurabayaDenpasarPadangTotal
Japa皿237(94.04)95(94.05)85(90.42)92(92.00)91(93.81)41(46「.59)576(78.68)
USA21(8.33))5(4.95)9(9.57)4(4.00)2(2.06)5(5.68)46(6.25)
Korea .10(3.96)5(4.95)5(5.31)1(1.00)0(0.00)0(0.00)21(2.86)
China4(1.58)齟5(4.95)3(3.19)0(0.00)0(0.00)2(2.27)14(1.91)
Indonesia3(1.19)10(9.90)8(8.24)5(5.68)101(13.79)
UK2(0.79)0(0.00)4(4.25)2(2.00)3(3.06)1(1.13)12(1.63)
FranceI(0.39)0(0.00)3(3.19)0(0.00)0(0.00)0(0.00)4(0.54)
OthersO(0.00)3(2.97)3(3.19)1(1.00)0(0.00)0(0.00)7(0.95)
Tbtalrspdt252(100)101(100)94(100)100(100)97(100)88(100)732(100)
Table4:Inwhatlangllagedoyoureadcomics?(%)
LanguageJakartaBandungYbgyakartaSurabayaDenpasarPadangTotal
Native37(14.68)13(12.87)7(7.44)12(12.00)14(14.43)12(1.3.63)95(12.97)
Translations215(85.31)91(90.09)83(88.29)83(83.00)86(88.65)76(86.36)634(86.61)
Totalrspdt252(100)101(100)94(100)100(100)97(100)88(100)732(100)
T幺ble5:Whatisthethemeofyour血vorite脚 ηgα(Japanesecomics)?(%)
ThemeJakartaBandungYbgyakartaSurabayaDenpasarPadangTotal
Lovestoryl31(51.98)60(59.40)50(53.19)40(40.00)50(5154)54(61.36)385(52.59)
Detective102(40,47)62(61.38)58(61.70)38(38.00)30(30.92)29(32.95)319(43.57)
Adventure88(34.92)50(5154)31(32.97)26(26.00)26(26.80)34(38.63)263(35.92)
Mystery72(28.57)40(39.60)32(34.04)25(25.00)27(27.83)20(22.72)216(29.50)
Sport41(16.26)26(25.74)21(22。34)8(8.00)5(5.15)6(6.81)107(14.61)
Childreh36(14.28)30(29.70)30(31.91)12(12.00)28(28.86)17(19.31)153(20.90)
SciencefictionI8(7.41)11(11.34)11(11.70)3(3.00)4(4,12)111(12.50)58(7.92)
Othersl9(7.53)0(0.00)7(7.44)7(7.00)2(2.06)0(0.00)35(4.78)
Tbtalrspdt252(100)101(100)94(100)100(100)97(100)88(100)732(100)
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Table6:WhatisinterestinginJapanesecomics?(%)
Itemofinterest
IllustratiOIl
Story
Theme
Language
Others
Totalrspdt
Jakarta
I62(64.28)
101(43.65)
89(35.37)
20(7.92)
7(2.77)
252(100)
B ndung
69(68.31)
66(6534)
61(60.39)
15(14.85)
3(2.97)
101(100)
Y6gyakarta
75(82.97)
1(43.61)
4 (52.12)
1 (15.95)
8(8.51)
94(100)
Surabaya
51(51.00)
27(27.00)
36(36.00)
(5.00)
2(2.00)
100(100)
D6npasar
47(48.45)
59(60.82)
29(29.89)
8(8.24)
・1(1 .03)
97(100)
Padang
57(64.72)
49(55.68)
34(38.63)
8(09.09)
2(2.27)
88(100)
TotaI
471(64.34)
343(46.85)
298(40.71)
71(9.69)
23(3.14)
732(100)
Table7:Howmanycomicsdoyoureadeverymonth?(%)
Numbers
l-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
>50
Totalrspdt
Jakarta
132(52.38)
41(16.26)
34(13.49)
ll(1.98)
7(2.77)
3(1.19)
24(9.52)
252(100)
B nd㎜9
5 (52.47)
0(19.80)
15(14.85)
4(3.96)
4(3.96)
0(0.00)
5(4.95)
101(100)
Y6gyakarta
47(50.00)
20(21.27)
12(12.76)
7(7.44)
4(3.96)
1(0.99)
7(7.44)
94(100)
Surabaya
71(71.00)
13(13.00)
(6.00)
0(0。00)
0(.00)
0(0.00)
0(0100)
100(100)
Denpasar
39(40.20)
22(22.68)
15(15.46)
5(5.15)
1(1.03)
1(1.03)
10(10.20)
97(100)
Padang
41(4659)
17(1931)
9(10.22)
5(5.68)
2(2.00)
0(0。00)
13(14.77)
88(100)
玉)tal
385(52.59)
工33(18.16)
91(12.43)
32(4.37)
15(4.03)
5(0.68)
56(7.65)
732(100)
hble8:
Inrupiahs
<50.000
〈100.000
>100。000
Noanswer
Totalrspdt
Howmanyrupiahsdoyouspendfbrcomics?(%)
Jakarta
l82(72.22)
41(16.26)
8(3.17)
21(8.33)
252(100)
B hd㎜gYogyak飢aSurabayaDenpasar
8 (81.18)72(76.59)61(61.00)72(74.22)
12(11.88)3(3.19)6(6.00)12(1237)
2(1.98)0(0.00)2(2.00)2(2.06)
5(4.95)19(20.21)31(31.00)ll(11.34)
101(100)94(100)100(100)97(100)
Padang
83(94.31)
2(2.27)
2(2.27)
1(1.13)
88(100)
脳)tal
552(75.40)
6(10.38)
16(2.18)
87(11.88)
732(100)
Table9:Whatisyourexpectadoninreadingcomics?(%)
ExpectationJakarta
EntertainmentlO7(42.46)
Cul鯲e/lifbstyle82(32.52)
Knowledge48(19.04)
Others8(3.17)
Totalrspdt252(100)
Band㎜9
36(35.64)
24(23.76)
33(32.67)
12(11.88)
101(100)
YbgyakarSurabayaDenpasar
55(58.51)32(32.00)41(42.26
31(32.97)30(30.00)32(32.98
23(24.46)28(28.00)31(31.95
4(4.25)10(10.00)3(3.09)
94(100)100(100)97(100)
Padang
21(23.86
19(21.59
38(43.18
1 (ll.36
88(100)
Total
292(39.89)
218(29.78)
201(27,45)
47((6.42)
732(100)
Notes:Entertainment:goodillustration,fUnnybehavior,fimandlightdialog
Cu苴ture!H艶 一style=popularculturetransmittedintocomics
Knowledge:infb㎜atiOnabo耳tJapanesecul血e,history,socie敏
